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L A E S C U E L A D E A R T E S Y O F I -
CIOS ARTÍSTICOS D E MÁLAGA 
es un establecimiento de enseñanza 
oficial sostenido económicamente por 
partes iguales, por el Estado, la Pro-
vincia y el Municipio. Organizado y 
dirigido pedagógica y administrativa-
mente por la Dirección General de 
Bellas Artes del Ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes Español. 
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Se dan en la Escuela, las e n s e ñ a n -
zas oficiales s iéu ientes : 
ENSEÑANZA GENERAL.—Dibujo Lineal , 
D ibu jo Ar t í s t i co , Modelado y Vaciado, 
A r i t m é t i c a y G e o m e t r í a práct icas. Gra -
mát ica Castellana y Cal igraf ía . 
ENSEÑANZAS DE AMPLIACIÓN.—Compo-
sición Decorativa (Pintura) , Composi-
ción D ecorativa (Escultura), Concepto 
del A r t e e H i s t o r i a de las Artes 
D ecorativas. 
ENSEÑANZA DE LA MUJER.—Los dos 
Dibujos y Aplicaciones de los dibujos 
a las labores femeninas. 
ENSEÑANZAS PRÁCTICAS O TALLERES.— 
Tal ler de Vaciado y Ta l la , taller de 
Fo tomecán ica y de Li tograf ía , taller de 
T ipogra f í a y taller de E n c u a d e m a c i ó n . 
ENSEÑANZAS COMPLEMENTARIAS Y TA-
LLERES EN ENSAYO Y FORMACIÓN.—Proce-
dimientos pictóricos. Temple, Fresco y 
Prác t i cas de Aerógra fo , Pirograbado, 
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Coroplas t í a , Forja, Cerámica , Labores 
femeninas, Bat ik , Encajes, Reposteros, 
etcétera, etcétera. 
EJ personal está compuesto por siete. 
profesores de t é rmino , diez y nueve 
auxiliares, un profesor especial para la 
enseñanza de la mujer, cuatro maestros 
de taller, un oficial de Secre tar ía y cuatro 
ordenanzas. 
Las e n s e ñ a n z a s se dan en dos locales 
diferentes: la Central, está instalada en 
la calle del M a r q u é s de la Paniega, 2, 
en edificio del Estado, y la Sucursal o 
1.a D iv i s ión , en calle de Torr i jos , 109. 
L a ma t r í cu l a to ta l alcanza u n pro-
medio anual alrededor del mi l la r . 
Dec í amos desde la t r ibuna de la Real 
Sociedad í l c o n ó m í c a de Amibos del P a í s 
el 11 de Diciembre de 1927: 
«....es nuestro deber acudir a l a E x -
posic ión Iberoamericana de Sevilla, l l e -
vando a ella nuestra modesta apor tac ión , 
nuestro é r a n o de arena para contribuir 
a l éxito de la pa t r ió t ica empresa, en la 
c[ue E s p a ñ a quiere dar testimonio de su 
fé en sí misma, de su vi tal idad, pro-
clamando ruidosamente, la af i rmación 
incontrastable de las virtudes, de las 
energías , de los valores de la R A 2 A . 
....la E x p o s i c i ó n de Sevilla es, repito, 
la af i rmación, la exal tac ión del alma 
nacional, m á s a ú n , del alma de la raza, 
de la é^an raza bispana de ambos 
mundos. Es la explos ión del «Ideal 
Ibero» y a l mismo tiempo u n ¿r i to de 
alerta del esp í r i tu de conservación, u n 
l lamamiento a todos nuestros bermanos 
de raza, para la u n i ó n y defensa de los 
intereses comunes, para' la defensa de 
nuestra personalidad racial, frente a l es-
p í r i tu absorvente y dominador de otros 
pueblos y otras razas... 
....tenemos el deber de manifestar y 
poner de relieve ante el públ ico y p r i n -
cipalmente ante el públ ico bispano-
americano c[ue ka de acudir al é^an 
Cer t ámen , las excepcionales aptitudes, 
las imponderables condiciones ar t ís t icas 
de los bijos de M á l a g a y su capacidad 
para el ejercicio de las industrias a r t í s -
ticas, de los oficios bellos, demostrando 
al propio tiempo cíue E s p a ñ a , c[ue el 
Gobierno español , se preocupa y atiende 
a la e n s e ñ a n z a en el sector ar t í s t ico-
industr ial , en la antesala del pa ra í so 
ííue es, este pedazo de tierra bendita 
c(ue se l lama Málaéa. . .» 
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Cumpliendo', pues, el p r o é r a m a (íue 
se Kabía trazado, la Kscuela de Artes 
y Oficios Ar t í s t i cos de M á l a g a t a b í a 
de llevar y lleva a la E x p o s i c i ó n de 
Sevilla, la muestra de una labor mo-
desta, pero bonda, intensa y fecunda, 
c(ue pone de relieve la apt i tud ar t ís t ica 
del obrero m a l a é u e ñ o , y cómo en las 
clases y talleres de la Escuela, se capa-
citan, para desenvolverse en todas las 
manifestaciones del A r t e industr ia l , los 
alumnos c[ue reciben sus e n s e ñ a n z a s . 
Presenta la Escuela ejemplos varios 
íjue son halagadoras promesas de la 
obra de los alumnos, mucbos de los 
cuales son a ú n n i ñ o s y todos en el 
periodo de aprendizaje no concluido, 
(nada de obras definitivas como de 
artistas consagrados) la sencilla demos-
t rac ión y prueba solamente, de la 
capacidad y p repa rac ión de obreros-
artistas, aptos y adaptables a l ejercicio 
de las industrias ar t ís t icas , cualesquiera 
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c[ue sean éstas, realizando así la m i s i ó n 
docente y educadora encomendada a 
las Escuelas de Artes y Oficios A r t í s -
ticos, (jue no deben confundirse con 
las fábricas de industrias ar t í s t icas . 
Lo fundamental, la r a z ó n de ser 
de las Escuelas de Artes y Oficios 
Ar t í s t icos , es la e n s e ñ a n z a de las artes 
del dibujo, en todos sus aspectos, ma-
nifestaciones y extens ión, orientada en 
sentido decorativo, para la apl icación 
industr ia l del arte; por consiguiente no 
puede darse a conocer lo cjue es una 
Escuela y cómo cumple su mis ión , si 
no exbibe ante todo y sobre todo lo 
q[ue es substantivo en ella, las e n s e ñ a n -
zas de sus clases de dibujo y escultura. 
Para poder exponer m á s de 200 d i -
bujos o l á m i n a s , se reunieron en cuatro 
grandes á lbumes , colocándolos en u n 
Facistol, c[ue es la forma m á s completa 
del a t r i l y c[ue por su contextura per-
mi t ía , además , la mani fes tac ión de las 
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e n s e ñ a n z a s plás t icas y otras de aplica-
ción, a é r u p a n d o en u n solo cuerpo el 
total de las e n s e ñ a n z a s substantivas de 
la Escuela y a ú n a léo de lo adjetivo. 
Lueéo , alrededor, a modo de u n coro, 
todo lo q[ue el entusiasmo de los a lum-
nos Ka llevado para complementar el 
alarde de su Madre la Escuela. 
Conscientes, m u y conscientes, del 
carácter o sello de misticismo, cjue la 
forma eleéida de Facistol, (secular en 
la l é l e s i a Cató l ica) imprime a la ins-
ta lac ión, porque siempre Kemos consi-
derado la Escuela como u n templo a l 
cjue van los alumnos con verdadera 
u n c i ó n a uncirse en el espí r i tu del 
A r t e y del estudio, considerando éste 
como u n r i to de la re l ig ión del trabajo 
y por eso quizá , en la bistoria gloriosa 
de la Escuela de M á l a g a , que cuenta m á s 
de tres cuartos de siélo de existencia, no 
se registra una buel^a, una sola rebe l ión 
colectiva de sus alumnos. 
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¡ ¡Hermoso ejemplo de c i u d a d a n í a y 
disciplina social!! 
I n s p i r á n d o s e en el Facistol de la 
Catedral de M á l a g a , se adop tó para las 
plantas su forma originada por el s ié -
nificado mister ioso-y profundo de las 
geométr icas , particularmente de la m á s 
perfecta, el t r i á n g u l o equi lá tero , s í m t o l o 
universal de los supremos atributos de 
la divinidad, expres ión del ankelo es-
p i r i t ua l de perfección, j a m á s alcanzado, 
truncado siempre por la pequeñez L u -
mana, como los vértices del t r i á n g u l o 
del Facistol. 
Ern los costados del zócalo se desarro-
l l a n sencillas teor ías ornamentales en 
azulejos, alusivas a nuestra tierra y mar. 
Alzanse en el centro, reflejando los 
blancos fustes en el suelo de metal 
b r u ñ i d o , nueve columnas coronadas por 
capiteles tallados y dorados, en los cjue 
se c o n t i n ú a la descripción de los pro-
ductos de la tierra. F n ellos, a l modo de 
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los í n é e n u o s artistas medioevales, s in 
sujeción a estilos n i realas, interpre-
tando libremente la naturaleza, mode-
laron nuestros t a m b i é n i n g é n u o s a l u m -
nos, la v id , el ol ivo, la bi^uera, el na-
ranjo, las flores, bombres y mujeres, 
los peces del mar, la j ábeca ancestral, 
c[ue a ú n navega por nuestras costas 
Sobre el cimacio, estrella de nueve 
puntas, é í ra el cuerpo del a t r i l en el 
cine descansan los á l b u m e s de las clases, 
los libros de coro, c[ue cerrados lucen 
la maénif icencia de sus tapas labradas 
a r t í s t i camente en cuero repujado y po-
licromado y en su inter ior f a r d a n el 
surc^) espiritual del esfuerzo de las nobles 
in te l iéencias de los beróicos trabaja-
dores, cjue después de la jornada diaria 
a ú n tienen arrestos para i r a aprender, 
a estudiar, d i r í amos c[ue a orar en el coro 
r o m á n t i c o del Facistol, c(ue son las 
clases de la Escuela. 
Levantando los ojos, se divisa a láo 
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del cielo de M á l a g a en la tel leza de 
tres bustos de mujer: Ta rx i l í a , c[ue vivió 
en esta tierra cjuizá cuatro siglos antes 
de la E r a cristiana, a juzgar por su 
a tavío , semejante a l del exKumado busto 
de la Dama de E^lcKe; Beatriz, l i i j a de 
a l é ú n procer de la reconquista, bautizada 
en la Parroquia del Sagrario o de 
Santiago; Tr in idad , la perchelera, com-
pendio y resumen de la éracia de 
Dios beclia carne, en quien tropiezan 
nuestros ojos todos los días y por eso 
todos los días parecen de fiesta en la 
tierra bendita donde ú n i c a m e n t e se cr ían 
esas mujeres, descendencia directa de 
Venus la legendaria fundadora de la 
Ciudad. U n t r ípode de bierro forjado, u n 
jarro de cerámica, son el vértice, de la 
p i r ámide que forma el conjunto del Fa-
cistol, a semejanza de las torres y adujas 
de las Catedrales, plegarias de piedra y f é 
cristiana, como plegaria es de fé y patr io-
tismo, la bumilde obra de la Escuela. 
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Para realizarla respondieron al l l a -
mamiento materno los e n t u s i a s t a s 
alumnos con esa compene t rac ión í n t i -
ma entre discípulos y maestros, (jue 
es la característ ica de la Kscuela de 
Artes y Oficios Ar t í s t i cos de M á l a g a 
(como en todas las de otras partes) y 
con fervorosa constancia, como cuando 
se trabaja por la madre, con amor, con 
deléite, alegremente, dieron vida y ser 
al pensamiento común , creando el Fa-
cistol emblemát ico de la Kscuela de 
Artes y Oficios Ar t í s t i cos de M á l a g a , 
rodeándo lo a modo de coro con traba-
jos de diversos géneros y aplicaciones 
a r t í s t i co- indus t r ia les , llevando as í a Se-
v i l l a , al magno C e r t á m e n de la Raza, 
el grano de arena, la modesta aporta-
ción de la Escuela, c(ue une su Humilde 
voz, con toda el alma plena de gene-
rosidades y entusiasmos juveniles, a l 
k i m n o sagrado cjue se entona ante el 
mundo entero a la Patr ia gloriosa 
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e n é e n d r a d o r a de m á s de veinte na-
ciones. 
L a a r m a z ó n y carp in te r ía del mue* 
ble Ka sido kecKa por I /uís Sacón M a r -
tos y L u í s S a c ó n Mora ; Las tallas por 
Francisco A v i l a , José Calvo y A n t o n i o 
F e r n á n d e z , dorando los capiteles L u í s 
Ramos Rosa. 
A n t o n i o Alas t ra kizo el mode lo para 
el capitel de la v i d y Bernardo Pé rez 
inven tó el de los pescados, las flores y 
los naranjos. 
Juan Vareas, el escultor gitano, (jue 
no reniega de su raza, mode ló u n capi-
tel de los Kombres, otro de las mujeres 
y p l a s m ó con entusiasmo el busto de 
T a r x i l i a la m a l a g u e ñ a , anterior a la F r a 
cristiana, en el tercer curso de sus estu-
dios en la Fscuela. 
Rafael P á e z , u n n i ñ o de l 5 a ñ o s . 
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es el autor genial de los capiteles cjue 
representan la jábeca, la liiguera y los 
olivos y t a m b i é n de los tustos de Beatriz 
la ar is tocrá t ica damita del siélo X V I y 
de T r i n i d a d la éen t i l perclielera de nues-
tros d ías . 
E l t r ípode de Kierro forjado, lo Ka 
sido por José J iménez , mecánico ajus-
tador, cjue posee dos t í tu los profesiona-
les, Perito mecánico y Perito electricista, 
ayudado por Secundo Revidie^o, t am-
b ién Perito mecánico y por José M a r t í n , 
los tres alumnos de la clase de Dibu jo 
Linea l . 
L a reproducc ión en cerámica de los 
tres bustos íjue hemos citado, es obra 
del alfarero m a l a g u e ñ o Alfonso Moreno 
M o r i l l o , autor t a m b i é n de los azulejos 
c(ue decoran el zócalo del Facistol, del 
jarro de remate c(ue va en el t r ípode 
de Kierro forjado y de los platos y 
demás piezas (pie se reproducen en los 
fotograbados. 
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Alfonso Moreno M o r i l l o , pasó dos 
años de noviciado, mendigando por las 
ollerías m a l a g u e ñ a s la l imosna de u n 
kueco en los t o rnos para cobijar las 
piezas de sus primeros ensayos. K l 
éxodo del Kumilde obrero empeñado 
en el quijotesco a fán de resucitar en 
M á l a g a su famosa industr ia cerámica 
desaparecida por completo, se ka visto 
premiado al fin con el auxi l io de la 
Madre-Kscuela, pero tan t ímido , tan 
l imitado, c(ue pueden reputarse de m i -
lagrosos los resultados obtenidos en re-
lación a la escasez y pobreza de los 
medios empleados. Rodeado de A n t o n i o 
Bustamente, el diestro tornero improv i -
sador de las m i l variadas formas de 
sus originales vasijas, ayudado de sus 
ya discípulos Rafael y M i á u e l i t o Con -
de, empieza a ver convertida la f a n t á s -
tica quimera en prometedora realidad y 
convencido prosél i to de la idea de u n 
estilo m a l a é u e ñ o - m o d e r n o , caracteriza 
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su producción, as í orientada, diferen-
c iándola por el estilo de todas las demás . 
L a coroplastia, nueva en M á l a g a , 
aparece pujante por el é^nio de Juan 
Corcelles M u ñ o z ; cuatro cubiertas de los 
Albumes en cuero repujado y policro-
mado y el é ^ a d a m a c i l (jue rememora los 
famosos de C ó r d o b a de los siglos X V I I 
y X V I I I , pero de estilo nuevo or ig i -
nal , obra t a m b i é n de apostolado de la 
asp i rac ión r o m á n t i c a de u n estilo mo-
derno m a l a g u e ñ o . 
Representan el taller de Elncuader-
nac ión , las pastas de los libros, exKibidos 
por R a m ó n M a r í a Linares y L u í s Po-
rras, como muestra de lo mucbo y 
bueno (jue sale de este taller. 
R o d eando la obra central del Facis-
to l , penden de los muros, en la E x p o -
sición, u n repostero, con el escudo de 
E s p a ñ a y t í tu lo de la Escuela, compo-
sición y dibujo de la señor i t a Vic tor ia 
H e r r á i z C b a c ó n , confeccionado por la 
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misma, auxil iada de las señor i tas Edvira 
y Luisa A l o t F i é u e r o a y Virtudes M o n -
t i l l a , de estilo moderno ma laéue í i o . 
Forman u n friso alto, pinturas a l 
fresco, con los escudos de M á l a é a , capi-
ta l y sus doce partidos judiciales, f i r -
mados por M i é u e l M a r í n Zaragoza. F l 
renacer del Kermoso procedimiento de 
pintura al fresco, ka determinado la 
creación de una cátedra oficial en M a -
drid. Mientras funciona, M a r í n Zara-
goza Ka aprendido en el laboratorio de 
ensayos ar t ís t icos de la Fscuela de 
M á l a g a , la difícil técnica y exkíbe los 
dos frescos ornamentales citados y otro 
de figura esencialmente decorativo de es-
t i lo moderno m a l a g u e ñ o . T a m b i é n pre-
senta tres carteles anunciadores ejem-
plos de p in tura a l temple, uno de los 
cuales se reproduce en fo toé rabado . 
De L u í s Ramos Rosa, bay tres car-
teles pintados a l temple; este veterano 
alumno especializado en el género, ba 
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obtenido premios en concursos de car-
teles; en M a d r i d uno, dos en Barcelona 
y otros dos en M á l a g a . A l óleo p in tó 
u n cartel L u í s TorreManca, premiado 
con medallas de plata y bronce, en 
E x p o s i c i o n e s de A r t e de C ó r d o b a , 
Granada y J a é n , por sus n o t a b l e s 
paisajes. 
Los dibujos y lavados de la clase 
de Lineal , en é^an t a m a ñ o , pertenecen 
a los alumnos M i g u e l Bueno 2ayas, 
Juan Madr id , José Moreno Cor tés , José 
Moreno Mesa y Francisco G u z m á n 
Rueda. 
E l ya mencionado M i g u e l M a r í n 
Zaragoza, aparte de los trabajos de 
p in tura a l fresco y temple, aporta, sillas, 
sillones, una mesa y una repisa, ja lo-
nes del camino emprendido, en perse-
cución t a m b i é n de otra quimera de en-
sueño , la creación de u n tipo de mob i -
l iar io original , propio, exclusivamente 
de M á l a g a , dentro del estilo moderno 
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m a l a g u e ñ o , cjue es la o r ien tac ión ideo-
lógica dominante Koy en la Escuela de 
Artes y Oficios Ar t í s t i cos de M á l a g a . 
A b r i l de 1929. 

N O T A 
En la página 6, en la 
enseñanza general, se ha 
omitido la de Elementos de 
Mecánica, E/sica y Química. 
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Facistol, resumen de las enseñanzas de la Kscuela. 

0 y 2.° — Capiteles oriéinalea de Juan Vargas, 
3.° — Capitel original de Antonio Alastra, 
estilo malágueño moderno. 

m 
Capiteles orléinales de Rafael Páez , 
estilo malagueño moderno. 

Capiteles originales de Bernardo Pérez, 
estilo malagueño moderno. 

Cubierta del libro o álbum del taller de Fotograbado 
y Litografía, compoaición original, cuero repujado, por 
Juan Corcelles, estilo malagueño moderno. 

Cubierta del libro de Dibujo Lineal, cuero repujado 
por Juan Corcelles. 

Cubierta del libro de Dibtijo Artíst ico, cuero repujado 
por Juan Corcelles, estilo malagueño moderno. 
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Cutierta del libro de Composic ión Decorativa, 
cuero repujado por Juan Corcelles, 
estilo malagueño moderno. 

Tarxilía, malagueña anterior a la E r a cristiana. 
Busto de cerámica, modelado por Juan Vargas. 
Ceramista, Alfonso Moreno Morillo. 

Busto cerámico. — Beatriz, malagueña del siglo X V I . 
Escultor, Rafael Páez . 
Ceramista, Alfonso Moreno Morillo. 

Busto cerámico.—Trinidad, malagueña contemporánoa. 
Escultor, Rafael Páez . 
Ceramista, Alfonso Moreno Morillo. 

Trípode de Kierro forjado, 
por José Jiménez, Secundo Revidieéo y José Martín. 
E l jarro de cerámica es obra de 
Alfonso Moreno Morillo, estilo malagueño moderno. 

ESCUELA 
ARTÍS Y OFICIOS ARTÍSTICOS 
d e 
Repostero. — Composición oriéinal -
de Victoria Herráiz, confeccionado por la misma y 
Elv ira y Luisa Alot y Virtudes Montilla 
V 3 í 

Conjunto de mobiliario, estilo malagueño moderno. 
Repisa y sillas por Miguel Marín Zaragoza. 
Guadamacil de Juan Corcelles 
y Cerámica de Alfonso Moreno Morillo 

Silla estilo malagueño moderno, 
original de Miguel Marín Zaragoza 

Si l lón estilo malagueño moderno, 
original de Miguel Marín Zaragoza 

u 
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Cerámica, estilo malagueño moderno, 
original de Alfonso Moreno Morillo 

Cartel, pintura al temple, por Luís Ramos Rosa 

Cartel, pintura al temple, por Luís Ramos Rosa 

(Dl 
Cartel. - Pintura al temple, por Miguel Marín Zaragoza 

Faenera.—Pintura al fresco, sobre uralita, 
por Miguel Marín Zaragoza 



Estudio. - Escultura por Rafael Páez 

n i i í r 
Estudio. — Escultura por Rafael Páez 

hm i: I-INI;,)!. 
Dibujo lavado, por Miguel Bueno Zayas. 



Encuademación en piel marrón, con incrustaciones, 
por Luís Porras García 
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L a salida de las clases, de la eejítral 
o . 
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